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Аннотация: В статье анализируется проблема влияния православной 
церкви в Беларуси на культурную ориентацию страны. Традиционно 
Беларусь рассматривается как территория между православной Россией и 
католически-протестантской Европой. Православная церковь в Беларуси 
является частью русской православной церкви и поэтому ориентируется на 
Россию. Но культурную политику в современной Беларуси определяет 
государство. Его руководство подчеркивает необходимость развития 
связей, как с Востоком, так и с Западом. 
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Abstract: The article analyzes the problem of the influence of the Orthodox 
Church in Belarus on the cultural orientation of the country. Traditionally, Be-
larus is viewed as a territory between Orthodox Russia and Catholic-Protestant 
Europe. The Orthodox Church of Belarus is part of the Russian Orthodox 
Church and therefore is oriented towards Russia. But the state determines the 
cultural policy in modern Belarus. His leadership emphasizes the need to deve-
lop ties with both the East and the West. 
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Abstrakt: Artykuł analizuje problem wpływu Kościoła prawosławnego na Biało-
rusi na orientację kulturową kraju. Tradycyjnie Białoruś jest postrzegana jako 
terytorium pomiędzy Rosją prawosławną a Europą katolicką. Kościół prawo-
sławny na Białorusi jest częścią Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego  
i dlatego jest zorientowany na Rosję. Jednakże to państwo określa politykę kul-
turową we współczesnej Białorusi. Jego przywództwo podkreśla potrzebę rozwi-
jania więzi zarówno ze Wschodem, jak i Zachodem. 
Słowa kluczowe: nowoczesność, prawosławie, orientacja kulturowa, wielowy-
znaniowość, tradycja kulturowa, lokalne cywilizacje 
 
 
Для Беларуси современность имеет четкие временные 
рамки. Начало ей положило принятие Верховным Советом БССР 
27 июля 1990 г. Декларации о государственном суверенитете.  
С этой даты началось формирование Беларуси как независимого 
государства. Трансформационные процессы обусловили 
переломный характер современного белорусского общества, в том 
числе и в области культуры. Возникла проблема тех культурных 
ценностей, которые могли бы быть ориентиром для изменений. 
Традиционно Беларусь рассматривается через ее промежуточное 
положение между Россией и Европой. Характерным является 
название вышедшего в 2006 году сборника «Беларусь: ни Европа, 
ни Россия. Мнения белорусских элит» – который состоял из 
интервью с известными белорусскими общественными 
деятелями. В нем обсуждалась проблема формулирования 
национальной идентичности и решения на этой основе вопросов 
цивилизационного выбора. Авторы опроса исходили из того, что 
«определяя белорусов как нацию, мы стремимся отнести её к той 
или иной идее, обозначающей цивилизационный строй, такой как 
«Европа», «Россия», «славянское сообщество» либо что-то другое»1. 
Показательным и в принципе ожидаемым, явилось то, что в 
полученных ответах преобладающей была негативная 
идентификация. Респонденты в основном говорили не о том, кто 
такие белорусы, но о том, кем они не являются: «Мнения 
респондентов скорее подтверждают, что становление белорус-
ского самосознания только свершается […] При этом скорее идёт 
                                                          
1 В. Селицкий, Дилеммы выбора, [в:] Беларусь: ни Европа, ни Россия. Мнения 
белорусских элит, ред. В. Булгакова,  Варшава 2006, с. 10. 




процесс осознания отличия от других, чем определения того, что 
объединяет белорусов внутри самих себя, своего мира, своего 
социума»2. Такая же ситуация наблюдается и в настоящее время. 
В связи с этим все настойчивее подчеркивается необходимость 
для белорусов содержательной идентификации, а не только 
обозначения своего отличия от соседей с востока и запада. 
В религиозном плане промежуточное положение Беларуси 
трактуется как нахождение между православной Россией  
и католическо-протестантской Европой. Следует отметить, что 
это весьма упрощенная схема3. Тем не менее она используется 
как в общественном сознании белорусов, так и в трудах многих 
исследователей. Как наиболее известный пример приведем 
положение из знаменитой работы «Столкновение цивилизаций» 
американского политолога С. Хантингтона: «Европа 
заканчивается там, где заканчивается западное христианство, и 
начинаются ислам и православие»4  
Таким образом, приверженность православию рассматри-
вается как ориентация на неевропейский путь культурного 
развития. В настоящее время православие является самым 
многочисленным религиозным направлением в Беларуси. На  
1 января 2017 года в стране зарегистрировано 25 конфессий с 
общей численностью общин – 3337. Из них православных – 1670, 
что составляет 50,04%. Кроме того, действуют 35 православных 
монастырей, 15 братств и 10 сестричеств, 1 миссия, а также  
7 духовных учебных заведений5. 
Но место православной церкви в современной Беларуси 
определяется не только количественными показателями. Дело в 
том, что и в общественном сознании религия, прежде всего 
                                                          
2 Ibidem, с. 12. 
3 Следует отметить, что например в Польше, очень важную роль в религиозной жизни 
страны традиционно играет православная церковь. Это также показывает 
мультикультурные аспекты функционирования польского общества. А. Бобрык, 
Язык в Литургии и национальная тождественность прихожан Польской 
Автокефальной Православной Церкви (ПАПЦ), [в:] Менталитет славян  
и иртеграционные процессы: история, современность, перспекмивы (Материалы  
III международной научной конференции 22-23 мая 2003 г., г. Гомель), ред.  
В.В. Кириенко [и др.], Гомель 2003, с. 168-169. 
4 С. Хантингто, Столкновение цивилизаций, Москва 2003, с. 244. 







христианство в его православном варианте, рассматривается 
как важная часть национальной культурной традиции. 
Утверждается, что традиционные конфессии играют 
важнейшую роль в духовном возрождении народа, формируя  
у людей высокие гражданские и нравственные качества. 
Приведем характерное высказывание, принадлежащее 
президенту Беларуси А. Лукашенко: «Более тысячи лет 
христианство формирует общие для всех восточных славян 
этические и эстетические идеалы, служит основой 
нравственности и культурных традиций. Сегодня оно играет 
огромную роль в укреплении моральных устоев, проповеди 
единства, миролюбии и взаимопомощи»6. 
На наш взгляд, стремление трактовать религию как основу 
культурной традиции, имеет в современной Беларуси 
идеологический характер. Это обусловлено переходным 
состоянием общества, когда прежние нормы поведения, 
действующие в Советском Союзе, утратили свое ориентирующее 
значение, и поэтому интенсифицировались попытки обратиться 
к духовной традиции. В качестве ее основы стали рассматривать 
религию, прежде всего православие: «христианские ценности 
признаются одним из стабилизирующих компонентов  
в структуре государственной идеологии»7.  
В 2002 году в Беларуси была принята новая редакция 
Закона о свободе совести и религиозных организациях, которая 
действует и в настоящее время. В ее Преамбуле присутствует 
ранжирование религиозных направлений в зависимости от их 
роли в культурной и государственной традиции: «Настоящий 
Закон регулирует правоотношения в области прав человека  
и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания […] 
исходя из: […] признания определяющей роли Православной 
церкви в историческом становлении и развитии духовных, 
                                                          
6 А.Г. Лукашенко, Приветствие участникам Международной научной конференции 
«Крещение Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины: выбор 
цивилизационного пути», [в:] Крещение Руси в судьбах народов Беларуси, России  
и Украины: выбор цивилизационного пути : материалы Междунар. науч. конф.,  
ред. В.Г. Гусаков [и др.], Минск  2013, с. 3. 
7 Н.М. Кожич, Православные ценности как духовно-мировоззренческий аспект 
национальной безопасности, «Труды БГТУ» 2016,  № 5 (187), с. 147. 




культурных и государственных традиций белорусского народа; 
духовной, культурной и исторической роли Католической церкви 
на территории Беларуси; неотделимости от общей истории 
народа Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма 
и ислама»8. 
Значимость этих положений для проведения 
конфессиональной и культурной политики в Беларуси 
усиливается отсутствием в законодательстве принципа 
отделения религии от государства. В статье 16 Конституции 
сказано: «Религии и вероисповедания равны перед законом. 
Взаимоотношения государства и религиозных организаций 
регулируются законом с учетом их влияния на формирование 
духовных, культурных и государственных традиций 
белорусского народа»9. 
Наиболее тесно в настоящее время государство взаимодей-
ствует с Белорусской православной церковью. 12 июня 2003 
года между ними было подписано соглашение о сотрудничестве. 
В качестве приоритетных сфер совместной деятельности 
названы общественная нравственность, воспитание и образо-
вание, наука, культура и творческая деятельность, здраво-
охранение, социальная защита, благотворительность, содействие 
укреплению института семьи, материнства и детства, средства 
массовой информации, профилактика правонарушений, 
попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы,  
и лицах, отбывших наказание, воспитательная, социальная и 
психологическая работа с военнослужащими и сотрудниками 
военизированных формирований, охрана окружающей среды. 
На основе этого соглашения заключен ряд соглашений  
о сотрудничестве с министерствами и ведомствами Беларуси.  
22 февраля 2016 г. в рамках объявленного государством года 
культуры10 был подписан Комплексный план мероприятий БПЦ 
и Министерства культуры Республики Беларусь, включающий 
                                                          
8 Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» от  
6 ноября 2002 г., «Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь» 2002, № 123, с. 4. 
9 Конституция Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями),  «Беларусь», 
2004, с. 8. 
10 Белорусские власти называют приоритетную сферу в развитии страны на каждый 






шестьдесят два совместных творческих мероприятия, 
«раскрывающих роль православия в становлении, развитии  
и сбережении духовных основ белорусского народа и других 
народов восточнославянской цивилизации, а также 
направленные на формирование культуры здорового образа 
жизни, повышение культуры брачно-семейных отношений»11. 
Такие соглашения в Беларуси заключены только  
с православной церковью. На этом основании можно прийти  
к выводу, что последняя находится в привилегированном 
положении по сравнению с другими конфессиями. Например, 
только православные священники на законных основаниях 
могут посещать больницы и тюрьмы, выступать перед 
студентами, присутствовать на присяге военнослужащих, 
освящать помещения государственных организаций и т.д. 
Однако в этом взаимодействии присутствует также и аспект 
подчинения православной церкви государству. Отметим, что 
когда говорится о роли православия в формировании 
культурной и государственной традиции Беларуси, как правило, 
имеется в виду та традиция, которая была прервана 
Октябрьской революцией 1917 года. Но в царской России 
православная церковь занимала подчиненное положение по 
отношению к государству и фактически выполняла функции 
института государственной идеологии. Следуя традиции, 
современное белорусское государство стремится использовать 
православную церковь в своих интересах. Отношение  
к православию белорусских властей определяется их 
ориентацией на интеграцию с Россией, что обусловлено прежде 
всего экономическими интересами. 
Также и приведенное выше положение Преамбулы Закона 
о свободе и религиозных организациях, согласно которому 
православная церковь оказала определяющее влияние на 
формирование государственной и культурной традиции 
Беларуси, повторяет положение Преамбулы принятого в 1997 г. 
                                                          
11 Комплексный план мероприятий Белорусской Православной Церкви  
и Министерства культуры республики Беларусь, проводимых в рамках Года 
культуры, http://oroik.by/ wp-content/uploads/2016/03/План-совместных-
мероприятий-Год-культуры. pdf, (дата доступа: 19.07.2017).  




Федерального закона России «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» про «особую роль православия в истории России, 
в становлении и развитии ее духовности и культуры»12. 
Говоря о православии в Беларуси как факторе культурной 
ориентации, следует учитывать устройство православной 
церкви. Если католичество в силу своего вселенского характера 
надкультурно, то православие связано с определенной 
культурой. Как известно, организационно оно не является 
единым. В настоящее время существуют четырнадцать 
автокефальных православных церквей13, которые отличаются 
прежде всего государственной принадлежностью. История 
Русской православной церкви (РПЦ) является частью истории 
российского государства. Церковь гордится своим патрио-
тизмом и постоянно его подчеркивает. 
Православная церковь в Беларуси является частью Русской 
православной церкви, которая исходит из того, что 
христианская культура формируется по национальному 
признаку. В основах ее социальной концепции записано: 
«Культурные отличия отдельных народов находят свое 
выражение в литургическом и ином церковном творчестве,  
в особенностях христианского жизнеустроения. Все это создает 
национальную христианскую культуру»14. 
В то же время в Русской православной церкви считают, что 
существует особая наднациональная православная цивили-
зация, которая «объединяет не только православных верующих 
со всего мира, но и все те народы, чья идентичность сложилась 
под влиянием православной духовности. Эта цивилизация 
включает в себя страны, где Православная Церковь является 
господствующей: Россию, Украину, Белоруссию, Молдавию, 
Румынию, Сербию, Черногорию, Болгарию, Македонию, Грецию, 
                                                          
12 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
http://kremlin.ru/acts/bank/11523, (дата доступа: 19.07.2017). 
13 В Русской православной церкви считается, что их пятнадцать. 
14 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, http://www.patriar-






Кипр. В нее входят также православные верующие, 
проживающие в других странах мира и в диаспоре»15.  
Этим обусловлено и отрицательное отношение патриарха 
Кирилла к концепции Беларуси как территории, соединяющей 
Россию и Европу: «Беларусь – это никакой не мост, никакой не 
шлюз […] Православная страна Белоруссия, в которой живут 
люди других религий, других конфессий, оставаясь 
православной, одновременно несет на себе печать самой 
западной части Святой Руси, пограничной зоны. Она 
соприкасается с другими мирами и другими цивилизациями»16. 
Таким образом, для Русской православной церкви не стоит 
проблема выбора Беларусью культурной ориентации: «Белая Русь 
– единая, органическая часть Святой Руси, исторической Руси, 
наследие святого равноапостольного и великого князя 
Владимира, к которому мы все принадлежим через преемство 
сохранившееся и сохраняемое Православной Церковью»17. 
Традиционно в Святую Русь, начало которой связывается  
с крещением киевлян князем Владимиром в 988 году, в Русской 
православной церкви включают Россию, Украину и Беларусь. 
Считается, что они имеют общую духовную традицию, 
основанную на православных ценностях. 
На этой основе в РПЦ была сформирована идеология так 
называемого «русского мира». Утверждается, что в его основе 
лежит православие, русская культура и русский язык. По словам 
Патриарха Кирилла, «ядром русского мира сегодня являются 
Россия, Украина, Белоруссия […] Именно это понимание Русского 
мира заложено в современном самоназвании нашей Церкви. 
Церковь называется Русской не по этническому признаку. Это 
наименование указывает на то, что Русская Православная 
Церковь исполняет пастырскую миссию среди народов, 
принимающих русскую духовную и культурную традицию как 
основу своей национальной идентичности, или, по крайней мере, 
                                                          
15 Илларион (Алфеев),  Патриарх Кирилл: жизнь и миросозерцание, Москва 2009,  
с. 395. 
16 Сила нации – в силе духа. Книга размышлений Святейшего Патриарха Кирилл,  
сост. А.В. Велько, Минск  2009, с. 108. 
17 Ibidem, с. 70. 




как ее существенную часть»18. В РПЦ подчеркивается, что 
доктрина русского мира не имеет политического характера и в ней 
лишь говорится о культурном (духовном) единстве тех стран, где 
преобладает православная церковь. 
В то же время сами российские исследователи отмечают, 
что «РПЦ в последние два десятилетия выступает одновременно 
защитником национальных интересов русского народа и, 
условно говоря, «имперских» интересов многонационального 
российского государства («российской цивилизации»)»19. Поэтому 
вполне логично, что резкое изменение в отношении к концепции 
русского мира произошло после событий в Украине 2014 года. 
Об их принципиальной важности для Русской православной 
церкви говорит уже тот факт, что первой страной, которую 
посетил Кирилл после своего избрания патриархом, была 
Украина. Объясняя свой выбор, он сказал: «Откуда же пошла 
Русь? Она пошла отсюда, с киевских холмов. Здесь начало нашей 
веры, начало нашей Церкви, здесь начало нашей 
государственности, из которой потом возникли государствен-
ности самостоятельных образований. Здесь наше историческое 
прошлое, и, может быть, я кого-то удивлю, но в каком-то смысле 
здесь во многом будут решаться и наше будущее»20. 
Похоже, эти слова оказались пророчеством Кассандры. 
Приведем жесткую оценку значения украинских событий, 
данную известным российским религиоведом Р. Лункиным: «Для 
РПЦ и лично патриарха Кирилла произошедшее с Украиной – это 
подрыв, если не конец идеологии восточнославянской 
цивилизации во главе с восточнославянским «папой». Для 
идеологии «русского мира» украинский кризис – это 
необходимость замкнуться в рамках границ Российской 
Федерации (Беларусь не была и не будет столь же активным и 
                                                          
18Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном открытии  
III Ассамблеи Русского мира,  //http://www.patriarchia.ru/db/text/928446.html, 
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20Быть верным Богу. Книга бесед со Святейшим Патриархом Кириллом, Минск  






творческим участником «русского мира», каким была 
Украина)»21. Последнее замечание, на наш взгляд, соответствует 
действительности. Из трех восточнославянских стран, 
белорусская история демонстрирует наименьшие предпосылки 
для интеграции с Россией. Показательным является уже то, что 
в отличие от Украины, территория Беларуси была присоединена 
к России принудительно, в результате трех разделов Речи 
Посполитой.  
На развитие белорусской культуры оказали влияние 
католичество и протестантство с запада и православие с 
востока. Значительная часть ее деятелей была православными, 
наиболее известными из них являются Кирилл Туровский (1130 
– 1182) и Ефросинья Полоцкая (около 1105 – 1167). Но в то же 
время, если мы возьмем такую знаковую для Беларуси фигуру, 
как Франциск Скорина (1490 – 1551), то он был католиком. Что 
касается влияния на белорусскую культуру протестантской 
церкви, то следует отметить, что на территории Беларуси, в 
отличие от России, была Реформация, которая являлась частью 
общеевропейского реформационного движения. Протестант-
скими проповедниками были Симеон Будный (около 1530-1593) 
и Василий Тяпинский (около 1540-1603), которые также 
являются деятелями белорусской культуры.  
Все это обусловило характер современного религиозного 
состояния. Беларусь является ярко выраженной 
поликонфессиональной страной. Причем каждая из конфессий 
существует на белорусских землях давно, является частью 
истории и культуры народа. Поэтому осмысление нашей 
национальной традиции показывает, что Беларусь тяжело 
вписать в рамки «русского мира». Тем более что по словам 
Патриарха Кирилла, его началом стали события 1612 года, 
которые были эпизодом долгого конфликта между Московским 
государством и Великим княжеством Литовским, куда входила 
территория Беларуси. В силу многоконфессиональности 
Беларуси проблемой для нее является отношение к распро-
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страненной в РПЦ трактовке православия как духовной 
альтернативы западной цивилизации. Утверждается, что в 
настоящее время на передний план вышло противостояние 
между западной цивилизацией, построенной на либеральных 
принципах, и остальным миром: «Фундаментальное противо-
речие нашей эпохи и одновременно главный вызов человечес-
кому сообществу в XXI веке – это противостояние либеральных 
цивилизационных стандартов, с одной стороны, и ценностей 
национальной культурно-религиозной идентичности – с другой»22. 
Как пишет митрополит Илларион (в настоящее время – 
председатель Отдела внешних церковных связей Московского 
патриархата): «помимо политических полюсов имеются еще и 
цивилизационные полюса, напряжение между которыми не 
только сохраняется, но и с каждым днем возрастает […] Все это 
создает предпосылки для того «конфликта цивилизаций»,  
о котором столько говорят и пишут в наши дни»23.  
На наш взгляд, концепция конфликта цивилизаций на 
основе религиозной принадлежности не соответствует 
белорусской ситуации. Традиционно для Беларуси характерна 
религиозная толерантность и межконфессиональное согласие.  
В современной Беларуси они осуществляются прежде всего 
благодаря интенсивным усилиям государства. Руководство 
Беларуси подчеркивает, что православная церковь существует в 
поликонфессиональной стране и должна содействовать 
сохранению согласия между приверженцами различных 
религиозных направлений. Например, 22 сентября 2016 г. 
состоялась встреча А.Г. Лукашенко с членами Синода 
Белорусской Православной церкви. На ней А.Г Лукашенко 
высказал следующее пожелание: «Очень важно, чтобы 
православная церковь продолжила содействовать укреплению 
межконфессионального согласия в Беларуси, демонстрируя 
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образец цивилизованных отношений»24. Характерным является 
высказывание: «Мы всегда мирно существовали благодаря 
разумной, взвешенной политике государства и православной 
церкви в отношении католиков и других верующих. Моя 
позиция однозначна: нам делить в этом мире нечего. Вы как 
мощная, крупная конфессия должны других уважать и 
поддерживать»25. 
В настоящее время в Беларуси осуществляется 
межконфессиональный диалог, который ведется усилиями 
самих религиозных организаций. Например, по инициативе 
Белорусской Православной церкви прошли три международные 
конференции, посвященные межрелигиозному диалогу: «Диалог 
христианства и ислама в условиях глобализации» (2007 г.), 
«Христианско-иудейский диалог: религиозные ценности как 
основа взаимоуважения в гражданском обществе» (2009 г.), 
«Православно-католический диалог: христианские этические 
ценности как вклад в социальную жизнь Европы» (2011). 
Таким образом, православие в современной Беларуси 
существует в условиях поликонфессиональности. Безусловно, 
оно ориентировано прежде всего на Россию, уже в силу того, что 
является частью РПЦ. Однако в современной Беларуси основные 
направления развития культуры определяет государство. 
Руководство страны подчеркивает многовекторность своей 
внешней политики. В последнее время в связи с событиями в 
Украине интенсифицировались попытки наладить более тесное 
сотрудничество с западными странами. Очевидно, что в 
дальнейшем значение европейских ценностей для белорусской 
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